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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΕΡΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΡΑΞΕΙ 
' Υ π ό 
Δρος ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ 
Έ ά ν εν μεταδοδικον νόσημα, όπως ή πανώλη; των χοίρων, δεν οδη­
γεί αμέσως εις τον θάνατον συνεπεία τοξικής δράσεως των μικροβίων, 
τότε 6 οργανισμός, εις τον ερεθισμον των μικροβίων, αντιτάσσει ά'μυναν 
δια της παραγωγής αντισωμάτων και εν τέλει εθίζεται, ή εάν θέλετε 
καθίσταται αλλεργικός. 
Με άλλους λόγους, το δρον μεσέγχυμα ή μάλλον, γενικώτερον, τα 
κύτταρα τοΰ δικτυοενδοίϊηλιακοΰ συστήματος τη επιδράσει των αντιγό­
νων προκαλοΰν την παραγωγήν ειδικών αντισωμάτων, την δέ ιδιότητα 
ταΰτην διατηρούν επί μακρόν χρονικον διάστημα. Τα αντισώματα, λοιπόν, 
παράγονται εντός τών κυττάρων και εν μέρει μεν παραμένουν εντός αυ­
τών, εν μέρει δμως, εφ' όσον παράγονται εις μεγάλην ποσότητα, μεταφέ­
ρονται εις τα υγρά τών ιστών και εντός τοΰ αίματος, από το όποιον, κα­
τόπιν ορισμένου χρονικού διαστήματος, εξαφανίζονται. e H ιδιότη; αΰτη 
τοΰ δρώντος μεσεγχΰματος διαπιστούται μετά παρέλευσιν 8-10 ήμερων. 
Δια τοΰτο την ιδιότητα αυτήν τοΰ οργανισμού ονομάζομεν άλλεργίαν 
διότι άφ' ης στιγμής μετεβλήθη εις άλλεργικόν, συμπεριφέρεται διαφορε­
τικά έναντι τών αντιγόνων, ή μάλλον κ α θ ' δν τρόπον, ώς και πατά τήν 
μόλυνσιν. 
Ή συμπεριφορά τοΰ άλλεργικοΰ οργανισμού παρουσιάζεται διαφορο-
τρόπως, ή βάσις δμως είναι μία : δτι τα παραγόμενα αντισώματα τοΰ δρ-
γανισμοΰ έρχονται εις έπαφήν μετά τών αντιγόνων. Το αποτέλεσμα τής 
ενοόσεως αυτής δύναται να είναι ή καταστροφή τών αντιγόνων, άλλα δύ­
νανται τα αντιγόνα να έξουδετερωθώσι καί υπό τών φαγοκυττάρων. 'Εάν, 
λοιπόν, ό άγων δστις λαμβάνει χώραν εντός τών υγρών τών ιστών κσί 
εντός τοΰ αίματος μεταξύ αντισωμάτων καί αντιγόνων αποβεί εις τήν 
καταστροφήν τών αντιγόνων, τότε ό οργανισμός θεραπεύεται και εις ενίας 
περιπτώσεις, άποκτςί σταθεράν άνοσίαν. Ή αλλεργία δθεν τοΰ οργανι-
σμοΰ μετεβλήθη εις εΰερνίαν. 
Εις άλλας περιπτώσεις πάλιν, εάν δηλονότι τα αντισώματα δεν άντ-
απεκρίθησαν εις τήν εξουδετέρωσιν τών αντιγόνων, τότε τα τελευταία 
εισέρχονται εις τα κύτταρα τα περιέχοντα τα άντισώμαμα ή επί τής επι­
φανείας αυτών, οπότε, εις τήν περίπτωσιν αυτήν, ή αντίδρασις λαμβάνει 
χώραν εντός τών κυττάρων ή επί τής επιφανείας αυτών. Τότε, εν συνε­
χείς, ίσταμίνη ελευθερώνεται ω; καί αλλαι ενώσεις όμοιας ιδιότητος προς 
τα σώματα τής ομάδος ισταμινών, αί όποΐαι μεταφερόμεναι εντός τοΰ ορ­
γανισμού, προκαλοΰν μεταβολά; εις τα κύτταρα ω; καί διαφόρους φλο-
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γώσεις. Έ ά ν tò ποσοστόν τών έλευθερουμένων ίσταμινών τυγχάνει μι­
κρόν, τότε αί σημειούμενοι βλάβαι και αΐ εκ τούτων κλινικά! εκδηλώσεις 
τυγχάνουσιν ασήμαντοι και διέρχονται απαρατήρητοι. 
Κατά την άντίθετον περίπτωσιν, εάν δηλονότι ελευθερώνεται μεγάλη 
ποσότης ισταμίνης ή ενώσεις παρόμοιαι προς την ΐσταμ'ινην, τότε ό οργα­
νισμός προσβάλλεται και καθίσταται δυσεργικός, ήτοι δ άγων μεταξύ αντι­
σωμάτων και αντιγόνων απέβη εις την καταστροφήν των αντισωμάτων, 
με αποτέλεσμα την άσθένειαν ή και την άπώλειαν τοϋ οργανισμού. Το 
αποτέλεσμα της αντιδράσεως αυτής δνομάζομεν δυσεργίαν τοϋ οργανι­
σμού. Κατά την δυσεργικήν άντίδρασιν, διαφόρου φύσεως παθολο/οανα-
τομικαί αλλοιώσεις παρουσιάζονται. Γενικά συμπτώματα (άνυψωσις θερ­
μοκρασίας, ή αντιθέτως υποθερμία), ανωμαλία εις το άγγειοκινητικόν 
σύστημα (ερύθημα, εξάνθημα, νέκρωσις), κατόπιν διάφοροι φλογώσεις 
μετ° αιμορραγιών, π. χ. γαστροεντερΐτις, πνευμονικον οίδημα, πάθησις 
των αναπνευστικών οργάνων, ενδοκαρδΐτις, ήπατίτις μετά ίκτερου κ.λ.π.). 
Τα ανωτέρω διετυπώθησαν μάλλον αναλυτικώς, διότι κατ3 αυτόν τον 
τρόπον καθίσταται δυνατή ή κατανόησις της αντιδράσεως τοΰ οργανισμού 
κατά τους ομαδικούς εμβολιασμούς των διαφόρων ζώων. Κατωτέρω πρό­
κειται vù άναπτύξωμεν αποτελέσματα τοΰ εμβολιασμού χοίρων κατά την 
περίοδον 1947-49, όταν μοί εΐχεν άνατεθή εν Ουγγαρία ή Κτηνιατρική 
'Υπηρεσία τριών χοιροστασίων με 20.000 χοίρους εν συνόλω. 
Σκοπός τοΰ υπ' αριθ. 1 χοιροστασίου, εις το όποιον υπήρχε και ό 
μεγαλύτερος αριθμός χοίρων, ήτο ή εκτροφή μικρών χοιριδίων. Εις το υπ" 
αριθ. 2 χοιροστάσιον, ύπήρχον αί λοιμόβλητοι θήλεις χοίροι εκ τής νόσου 
Βρουκελώσεως (Bang). Εις το υπ ' αριθ. 3, ΰπήρχεν ή παρθένος εκτροφή 
εκ της νόσου Βρουκελώσεως. Εις τα δυο τελευταία εγένοντο εκ παραλ-
λήλλου πειράματα δια τήν παραγωγήν εμβολίου, επειδή ή ασθένεια αύτη, 
τον τελευταΐον καιρόν, είχε προσβάλλει τους χοίρους (των χοιροστασίων) 
κατά 6 0 - 7 0 % , μέ αποτέλεσμα τήν άποβολήν η τήν μή διατήρησιν τών 
χοιριδίων εν ζωη λόγω ήλαττωμένης αντιστάσεως τοΰ οργανισμού των. 
Αι άπώλειαι τών χοιριδίων, κατόπιν τών εμβολιασμών, εΐχον λάβει 
τεραστίας διαστάσεις κ α θ ' άπασαν τήν Ούγγαρίαν, γεγονός το όποιον 
προεκάλεσε τήν προσοχήν ολοκλήρου τοΰ Κτηνιατρικού Κλάδου. 
Ό προληπτικός εμβολιασμός κατά τής πανώλους τών χοίρων γίνεται 
μέ Crystal Violet, ή δε ανοσία, ήτις αναπτύσσεται μετά παρέλευσιν ενός 
μηνός περίπου, είναι διαρκείας ενός έτους. Ό τρόπος τοΰ εμβολιασμού 
αυτού εφαρμόζεται εν Ουγγαρία εις περιοχυς δπου δεν ύπήρχεν εστία μο­
λύνσεως. Ε κ ε ί όμως δπου ό κίνδυνος απειλούσε τάς εκτροφάς, δπως π.χ. 
εις τα χοιροστάσια, έχρησιμοποιείτο ό σύνθετος εμβολιασμός, ό οποίος 
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κατ' εξοχήν είναι ό άποτελεσματικώτερος, δχι όμως πάντοτε, ως εκ των 
κατωτέρω θ ' άποδειχθή. 
Έγένετο δηλ. εγχυσις εμβολίου ως και εγχυσις ορού πανώλους με ώρι-
σμένην άναλογίαν, αναλόγως του βάρους εκάστου χοίρου, συγχρόνως έγέ­
νετο έ'γχυσις εμβολίου ως και όρου ερυσιπέλατος. 
Κατ9 αυτόν τον τρόπον, τα εμβολιαζόμενα χοιρίδια, αποκτούν άνο-
σίαν σταθεράν μέχρι πέρατος σφαγής αυτών, ως προς την πανώλην χοί­
ρων μόνον' ή τεχνική ανοσία του ερυσιπέλατος είναι διαρκείας τριών 
μηνών. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον, ή ανοσία αναπτύσσεται μετά παρέλευσιν 
8-10 ημερών. Εις το δ.άστημα αυτό δμως, ό οργανισμός ευρίσκεται εις 
άρνητικήν φάσιν, ήτοι αντιδρά άλλερ/ικώς, δηλαδή ή άντίσταπίς του 
ελαττοΰται. 
Σκοπός του υπ5 αριθ. L χοιροστασίου, ώς ανέφερα, ή το ή εκτροφή 
χοιριδίων. Έγένετο, δηλαδή, συγκέντρωσις χοιριδίων 8 εβδομάδων περί­
που, τα οποία παρέμειναν εν τω χοιροστασίω μέχρις ηλικίας 7-8 μηνών, 
κατόπιν τούτου μετεφέροντο εις χοιρτάσια παχΰνσεως, άφου προηγουμέ­
νως ειχον τΰχει συνθέτου εμβολιασμού ώς και τών ενδεδειγμένων χειρουρ 
γικών επεμβάσεων (ορχεοτομία, ώοθηκοτομία). 
Ώ ς είναι φανερον ό αριθμός τών χοιριδίων ήτο αρκετά μεγάλος καί 
πρέπει να σημειώσωμεν o n ή Ουγγαρία εΐχεν απογυμνωθεί εκ μέρους 
τών Γερμανών αφ' ενός και τών Ρώσσων αφ 3 ετέρου. Ώ ς εκ τούτου ήτο 
δΰσκολον να συγκεντρωθη ή αριθμητική αυτή ποσότης άπο ενα καί μό­
νον Νομόν, τοΰτο δμως επετεύχθη δι' αγοράς χοιριδίων από διάφορα 
μέρη της Ουγγαρίας. Ή συγκεντρωθεΐσα, λοιπόν, εκτροφή δχι μόνον 
δεν ήτο ομοιογενής, άλλα καί ώς προς το είδος διέφερεν (Mangalica-Berks 
Hire-Yorks Hire καί τα υβρίδια αυτών). 
Εΐχομεν λοιπόν να άντιμετωπίσωμεν τεσσάρας σπουδαίους συντελε­
στές : α) ετερογένειαν, β) κλιματολογικός συνι^ήκας, γ) συνήθειαν προς 
μίαν ενιαίαν τροφήν καί δ) ποιότητα χοιριδίων, κ α θ ' δτι ή ζήτησις ήτο 
μεγάλη, δ δε αγρότης διέθετε προς πώλησιν τα μή αρεστά εις αυτόν. 
Εις τήν συγκεντρωθεΐσαν εκτροφήν, εύρίσκοντο χοιρίδια προσβεβλη­
μένα με παρασιτικά νοσήματα τοΰ πεπτικού νοσήματος, με βρογχοπνευ-
μονίαν (άσθένειαν ήτις συναντάται εν Ελλάδι, ιδίως εις τα χειμερινά χοι­
ρίδια), ραχίτιδα κ.λ.π. 
"Εχοντες υπ' όψει τάς ανωτέρω παθήσεις, δεν προέβημεν αμέσως εις 
τον σΰνθετον εμβολιασμόν, αλλ' δμως δια τήν πρόληψιν της πανώλους 
και ερυσιπέλατος έγένετο όρο Θεραπεία κατά τών δύο αυτών ασθενειών 
μέχρι ηλικίας 3-4 μηνών, συγχρόνως δε έγένετο ε/χυσις Α - D βιταμίνης. 
ΠερατωΟείσης της ώς ανω προληπτικής εργασίας, ελάμβανε χώραν 
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ό σύνθετος εμβολιασμός εις ήλικίαν 3 - 4 μηνών, οπότε το δικτυοενδοθη-
λιακον σύστημα έχει άναπτυχθή πλέον και είναι ετοιμον προς παραγα>γήν 
αντισωμάτων. 
Κατ' αυτόν τον τρόπον τον μήνα Μάρτιον 1947 ενεβολιάσθησαν συν­
θέτως 8.500 χοιρίδια. Την 6ην ήμέραν μετά τον εμβολιασμόν, τα 30 % 
τών χοιριδίων ήσαν κατάκοιτα, ουδέν ενδιαφέρον δείχνοντα προς την τρο-
φην, ή δε θερμοκρασία έκυμαίνετο μεταξύ 39 1/> - 41. 
Ε π ε ι δ ή ή θερμομέτρησις ήτο δύσκολος να γίνη εφ3 δλης της εκτρο­
φής, άπητεΐτο δε πολύ χρονικον διάστημα προς τοΰτο, εφήρμοσα την δο-
κιμήν της τροφής. Πρακτικός τρόπος, διότι τα ασθενή ζώα άλλοτε μέν ουδό­
λως επλησίαζον προς την τροφήν, άλλοτε δέ έβΰθιζον το ρύγχος εντός τής 
τροφής χωρίς να λαμβάνουν τι εξ αυτής, ήσαν μελαγχολικά και άπεμακρΰ-
νοντο. Είναι φανερόν, δτι δεν επρόκειτο περί μιας συνήθους εικόνος. 
Ελήφθησαν άμέοως τα ακόλουθα μέτρα καταπολεμήσεως προς κατα-
στολήν τής ενσκηψάσης ασθενείας. 
α) "Εγχυσις δροΰ πανώλους και ερυσιπέταλος με ηύξημένην δόσιν 
εις τα ασθενή χοιρίδια. 
β) Καθημερινή άπομόνωσις τών ασθενών. 
γ) Καθημερινή άπολΰμανσις του χοιροστασίου. 
δ) Συμπτωματική θεραπευτική αγωγή. 
ε) 'Αλλαγή τροφής, δίαιτα. 
"Επρεπε λοιπόν τώρα δια τής δροθεραπείας να εξουδετερώσωμεν τα 
αντίγονα αφ' ενός, τα οποία ενεχύσαμεν κατά τον σύνθετον εμβολιασμόν 
προς επίτευξιν ανοσίας του οργανισμού, την καταπολέμησιν του παρατΰ-
φου αφ' ετέρου (Β. Suipestifer), άσθένειαν ήτις προσβάλλει πολλάκις 
τους χοίρους μέχρι ηλικίας 3-6 μηνών, αρκεί μόνον να ελαττωθή ή άντί-
στασις του οργανισμού. 
Αι άπώλειαι ήσαν καθημεριναί, ώς επίσης και ή νεκροτομία. Μετά 
το πέρας τής αντιδράσεως αυτής, ήτις διήρκεσεν επί ενα μήνα περίπου, 
επί 8.500 χοιριδίων αί άπώλειαι άνήλθον εις 17 %%, ήΐοι εθανον εν συ-
νόλφ 1487 χοιρίδια. 
Έ π Ι τών άπωλεσθέντων χοιριδίων, κατά τήν νεκροψίαν, αι παθολο-
γοανατομικαί αλλοιώσεις ειχον ώς εξής : 
α) 3 0 % πανώλης χοίρων. 
β) 30 °/0 πανώλης μετά παρατΰφου. 
γ) 20°/0 πανώλης με διαφόρους περιπλοκάς. (ΙΙαστεριδίασις, χρόνιον 
ερυσίπελας, παράτυφος, γαστρεντερΐτις) 
δ) 1 0 % πανώλης μετά βρογχοπνευμονίας και παρατΰφου. 
ε) 7 % πανώλης με παρασιτικά νοσήματα - ραχίτιδα. 
στ) 3 % πανοολης μετά ψευδολΰσσης (Aujesky). 
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Επειδή λοιπόν, ώς ανέφερα, ή εκτροφή ποιοτικώς δεν ύπήρξεν ή 
καλύτερα, έπειτα διάφοροι άλλοι παράγοντες, οποις ήετερογένεια, κλιματο­
λογικοί συνθήκαι κ.λ.π., δλα αυτά συνέτειναν εις το να απασχολήσουν το 
δικτυοενδοθηλιακον σύστημα προς πολλάς κατευθύνσεις, ούτως ώστε ή 
μάχη μεταξύ αντισωμάτων και αντιγόνων ήτο τόσον δυσανάλογος πού κατ-
έληξεν με την νίκην των αντιγόνων και την μετατροπήν τοϋ αλλεργικού 
οργανισμού εις δυσεργικον τοιούτον μετά παθολογοανατομικών αλλοιώ­
σεων, και μετά μιας δυσάρεστου εκπλήξεως ακόμη, την έ'νσκηψιν τοιούτων 
ασθενειών των οποίων τα μικρόβια διαβιούν κατά τρόπον σαπροφυτικον και 
τα οποία τότε μόνον προσβάλλουν τον δργανισμόν, δταν ελαττωθή ή άντίστα-
σις αυτού, πράγμα το όποιον συνέβη μέ τον σύνθετον εμβολιασμόν. Κυρίίος 
θύματα της αντιδράσεως αυτής υπήρξαν τα πάσχοντα εκ ραχίτιδος, πα­
ρασιτικών νοσημάτων τοΰ πεπτικού συστήματος, εκ βρογχοπνευμονίας κλπ. 
Πολλάκις)παρετηρήθησαν τοιούτου είδους περιπτώσεις κατά τον όμαδι-
κον εμβολιασμόν αιγοπροβάτων και αγελάδων δια σπορεμβολίου, εάν δηλ. 
ή εμβολιασθησομένη ομάς προβάτων έχει μολυνθή προ τού εμβολιασμού 
είς την εκ νέου μόλυνσιν (κατά τον εμβολιασμόν) ή αλλεργία μετατρέπε­
ται εις δυσεργίαν μέ αποτέλεσμα την άσθένειαν, ή μάλλον άπώλειαν ώρι-
σμένου αριθμού εκ των εμβολιασθέντων. 
Είναι άξιον προσοχής, οτι κατά την εκτέλεσιν ομαδικού εμβολιασμού 
π.χ. εμβολιασμού άνθρακος ή πάνοπλους χοίρων, πιθανώς να μην παρου-
σιασθή σημαντική άντίδρασις, εν τούτοις το γεγονός τούτο δέν σημαίνει 
δτι εις την εκ νέου μόλυνσιν δέν θα εμφανισθούν φαινόμενα αντιδράσεως, 
τουναντίον μάλιστα είναι δυνατόν να παρουσιαστούν εκδηλώσεις εντόνου 
αντιδράσεως συνοδευόμενοι μέ προσβολήν τών εμβολιασθέντων κτηνών 
καΐ δυσεργικών φαινομένων δυναμένων να προκαλέσωσι τον θάνατον τού-
το)ν. Συγκεκριμμένως αναφέρω μίαν περίπτωσιν ώς προς την μορφήν αυ­
τήν. Έ ν Ουγγαρία, παλαιότερα, συνήθεια ήτο μετά τον σύνθετον εμβο­
λιασμόν τών χοίρων και μετά παρέλευσιν μηνός, να γίνεται εκ νέου εγχυσις 
διηθητού Ιού μόνον προς ενίσχυσιν τής ανοσίας τού οργανισμού ώς προς 
τήν πανώλην τών χοίρων. Κατά το έτος 1943 μοί εδόθη ή ευκαιρία να 
εκτελέσω νεκροτομήν εις πέντε χοίρους βάρους 100 χιλ. περίπου εκάστου. 
Κατά τήν νεκροψίαν απεδείχθη πανώλης χοίρων και προσβολή τού πεπτι­
κού συστήματος εκ μεγάλου αριθμού παρασίτων (άσκαρίασις). Οι χοίροι 
προήρχοντο εκ χοιροστασίου παχύνσεως, εις το όποιον εύρίσκοντο εν σύν­
ολοι 100 χοίροι τού αυτού βάρους. 
Αι άπώλειαι μετά τήνέ'γχυσιν τού διηθητού άνήλθον εις 70%. Κατά 
τον σύνθετον εμβολιασμόν (δηλ. κατά τήν μόλυνσιν) δστις είχε λάβει χω­
ράν προ ενός μηνός, δέν επετεύχθη ή ευεργετική μορφή, ώς άνεμένετο, 
άλλα δυσεργική τοιαύτη ά'νευ κλινικών συμπτωμάτων, εις τήν εκ νέου μό-
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λυνσιν λοιπόν αποτέλεσμα της αντιδράσεως ήτο να αναπτυχθώ ή δυσερ-
γική μορφή με βαρέα κλινικά συμπτώματα καΐ με σοβαράς προσβολας τών 
λειτουργιών, γεγονός δπερ επέφερε την κατά 70 % άπώλειαν τών χοίρων. 
Συνεπώς θ α πρέπει δια την επιτυχίαν μιας ομαδικής επεμβάσεως δι3 
εμβολίου, ή άμυνα του οργανισμού (δικτυοενδοΰηλιακοΰ συστήματος) να 
ευρίσκεται εις κατάστασιν απολύτου ΐσχΰος. Παράγοντες, ως π. χ. παρα­
σιτικά νοσήματα, ραχΐτις, κλιματολογικοί συνθήκαι κ.λ.π., εξασθενίζουν 
την ά'μυναν του οργανισμού, και ως εκ τούτου δεν επιτυγχάνονται τα εκ 
τοΰ εμβολιασμού προσδοκόμενα αποτελέσματα. 
Λ Ο Ι Μ Ω Δ Η Ν Ο Σ Η Μ Α Τ Α 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Β 
ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ 
ΚΑΤΑ Τ Η Ν ΕΝΕΡΓΟΝ Α Ν Ο Σ Ο Π Ο Ι Τ Α Ν 
(Η. M O H L M A N N : L'importance des variantes Β du virus de la 
Fièvre Aphteuse dans l ' immunisation active. (Experimentelle 
Veterinärmedizin, vol. 1, 1950). In Bull. Ο. Ι. Ε. T . XXXV, No 
5—6, 1951. 
Ό Waldman ανέφερε τάς παραλλαγάς τάς οποίας υφίσταται ό ιός 
τοΰ αφθώδους πυρετού κατά την διάρκειαν μιας πανζωοτίας. Ή αλλαγή 
αΰτη κατ' αρχάς είναι αφανής, επέρχεται δε δταν ή επιζωοτία ευρίσκε­
ται εις το τέλος της. Είναι γνωσται τουλάχιστον τρεις παραλλαγαι τοΰ 
Β τΰπου, τάς οποίας δΰναταί τις να διαφοροποίηση δια τών ορολογικών 
αντιδράσεων. Έκαστη τοΰτων περιέχει, έκτος τοΰ εΐδικοΰ αντιγόνου τοΰ 
τΰπου Β, ταυτοχρόνως και το άντίγονον της παραλλαγής το οποίον γενι­
κώς είναι ισχυρότερον τοΰ προηγουμένου. 'Aitò απόψεως ανοσοποιητικής 
τα ειδικά εμβόλια τών παραλλαγών προστατεύουν τα εμβολιαζόμενα ζώα 
ισχυρότερον κατά τοΰ ομολόγου στελέχους, παρά κατά τών ετερολόγων 
παραλλαγών. Εις την Βετσφαλίαν, δπως και εις δλην την δυτικήν Γερ-
μανίαν, άτεμονίόΟη εν στέλεχος Β1 διάφορον τών τριών προηγουμένων. 
Γενικώς αϊ παραλλαγαι τοΰ τΰπου Β, Β1, Β2, Β3, Β1, δεν δημιουργούν 
ρήξιν της κτηθείσης ανοσίας δια φυσικής μολύνσεως οφειλομένης εις τον 
τΰπον Β. 
Πειραματικά! εργασίαι λαβοΰσαι χώραν προς εξακρίβωσιν τής αποτε­
λεσματικότητος τών εμβολιασμών δια τών διαφόρων παραλλαγών, απέδειξαν 
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